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　　摘要 :与货物贸易相比 ,教育服务贸易更具复杂性 ,涉及教育主权和文化取向问题。两岸加入世贸组织
为时虽短 ,但对高等教育的影响已逐渐显现。从文化取向的视角分析 ,应对入世挑战 ,两岸高等教育改革应
切合实际 ,协调中西文化、传统与现代文化、教育与社会文化的关系 ,注重教育的开放性、民族性、互补性 ,避
免盲目追求“与国际接轨”。
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The Cultural Orientation : An Important Parameter of the Reform of Higher
Education Both Sides of the Taiwan Strait
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Abstract : Compared with the goods trade , the trade of education service is more complicated , which involves the
sovereign rights of education and cultural orientation. Although it is not long after both sides of the Taiwan Strait joined
the WTO , the negative impact on higher education has already appeared. From the perspective of cultural orientation , the
reform of higher education on both sides of the Taiwan Strait should be combined with the reality to face the challenge of
the entry of WTO. The Western and Eastern culture , the traditional and modern culture , the relation between education
and the culture of the society should be coordinated , and the importance should be attached on the opening , nationality
and complementarity of education to avoid blindly chasing“getting onto the world track”.
















世界贸易组织是 1995 年 1 月 1 日在原“关税与






供方式 ,即跨境交付 ,境外消费 ,商业存在以及自然
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截止 2003 年 9 月 ,在 146 个世界贸易组织成员国
中 ,有 44 个国家和地区对教育服务做出承诺 ,其中
在 425 个教育层级 (初等、中等、高等、成人教育和其
他)做出承诺的国家和地区有 25 个 ,奥地利、美国、
保加利亚、泰国、哥斯加黎加等 10 国对高等教育未
作承诺 (不包括成人教育) 。[4 ]
2001 年 12 月、2002 年 1 月 ,中国大陆和台湾相
继加入世贸组织 ,标志着两岸对外经济与服务贸易
的开放进入新阶段。台湾对入世后的教育服务承诺
主要包括 : (1) 开放外国人设立高中、高职及其以上




























外贸易方面 ,2002 年进出口总额突破 6000 亿美元 ;
吸收外资达 530 亿美元 ,全球 500 强跨国公司中已
有近 400 家在大陆设立外商投资企业或代表机构 ,
跨国公司在境内共设有 400 多家研发中心 ,集中在
电子通信、化工、生物医药等资金技术密集型领域 ;
国内生产总值增长 8 %。经济持续、快速增长 ,激发
人们对高等教育的需求。经过近几年扩招 ,2002 年
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712 个 (含内地与港、澳、台合作) ,比 1995 年初增加
了近 10 倍 ;中外合作办学覆盖 28 个省、自治区和直
辖市。至 2003 年 7 月 ,大陆共批准了 110 个授予国
外学位与香港特区学位的合作办学在办项目。2003



















过 35 万人次 ,首次与出国留学生数持平 ,跃居世界
前十位。2002 年大陆接受留学生 6 万人 ,并以每年
5000 多名的速度增长 ;接受留学生的学校增至 400
多所。留学生来源扩大到 170 多个国家和地区 ,所
读专业从中文、中医等传统学科扩展到科技、经济、
管理、法律等应用学科 ,形成“汉语 + 专业”的模式。
接受学历教育的人数递增 ,攻读硕士和博士学位人
数增长较快。在台湾 ,外国人来台留学的人数 ,有
86. 52 %是在语言中心 ,另有 5. 37 %的人在人文科学
领域 ,只有 2. 27 %的人是在社会科学领域。[7 ]在经
济快速发展等因素的推动下 ,大陆对外汉语教学蓬
勃发展。汉语水平考试 ( HSK) 在全球 26 个国家和
地区设有 57 个考点。目前 ,参加过 HSK 考试的外

















正式台湾学生 ,前后约有 3000 多人。2002 年台湾报
考大陆的硕士、博士人数超过 700 人 ,到大陆就学的






















































语可以比中文表达得更好吗 ? 更重要的是 ,若如此 ,
我们还要不要和能不能建立现代各学科的中文语汇




































































不利的。[13 ]大陆学者也强调 :“在中国的大学 ,多难
的学问 ,多复杂的想法 ,最终也要能用中文表述 ,这
才是发展中国的科学。中文的科学表述水平与最先
进的科学水平同步发展 ,这是必须要做到的”。[14 ]事
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